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SINTESIS DAN KARAKTERISASI STRUVITE DARI BRINE WATER  
 
DICKY POERNAMA PUTRA  
Jurusan Kimia. Fakultas MIPA. Universitas Sebelas Maret 
 
ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian tentang pembuatan struvite (MgNH4PO4.6H2O ) 
dari brine water. Penelitian ini bertujuan untuk mensistesis struvite dari brine 
water dan mengetahui pengaruh variasi rasio mol Mg:N:P dan  pH terhadap 
struktur kristal hasil sintesis struvite.  
Sintesis struvite menggunakan metode presipitasi dengan variasi rasio mol 
dari Mg:N:P yaitu 1:1:1; 1:1:2; 1:2:1 dan pH sintesis yaitu 9,10 dan 11. Material 
hasil sintesis dikarakterisasi strukturnya, gugus fungsinya dan kandungan 
elementalnya. 
Hasil difraktogram XRD dibandingkan dengan data standar ICSD 
(Inorganics Crystal Structure Database)#14269 dan dilanjutkan refinement 
dengan metode Le Bail untuk mengidentifikasi puncak struvite, struktur kristal 
dan parameter sel. Hasil menunjukan struvite berhasil disintesis dan mengkristal 
dalam struktur orthorombic dengan grup ruang PMN21. Hasil analisis elemental 
menunjukan kelebihan magnesium tidak sesuai dengan stoikiometri Mg:N:P 
1:2:1. Hal ini mungkin karena pembentukan fasa sekunder yang tidak terdeteksi 
XRD karena berbentuk amorf atau kuantitas tidak cukup terdeteksi. Kelebihan 
magnesium tersebut muncul saat disintesis pada pH 10 berupa fasa kedua yaitu 
MgNH3. Keberhasilan data sintesis didukung data FTIR menunjukkan adanya 
ikatan Mg-O, N-H, gugus hidroksil dan fosfat. Rasio mol dan pH sintesis tidak 
berpengaruh terhadap struktur kristal struvite yaitu orthorombic dengan grup 
ruang PMN21, namun menyebabkan perbedaan parameter sel yang diakibatkan 
munculnya fasa lain struvite. Mol fosfat berlebih menyebabkan terbentuknya fasa 
lain pada struktur kristal struvite yaitu terbentuknya Ca2P2O7. Sementara sintesis 
struvite pada pH 11 didominasi oleh terbentuknya garam fosfat kecuali pada rasio mol 
Mg:N:P 1:2:1. 
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Synthesis of struvite from brine water has been studied. The purpose of 
this research is to investigate the possibility of brine water as the material for 
struvite synthesis and to study the influence of mole ratio of Mg:N:P and pH of 
the synthesis process to the crystal structure of the prepared struvite. 
Struvite has been prepared by precipitation method at various mole ratio 
i.e Mg:N:P = 1:1:1; 1:1:2; and 1:2:1 and  at various pH condition i.e 9, 10, and 11. 
The prepared materials have been characterized to investigate the structure, 
elemental content and functional groups. 
The XRD pattern were then compared to standart ICSD#14269 and 
continued to Le Bail refinement method in order to indentify the peaks of struvite, 
crystal structure and cell parameters. It was founded that struvite was succesfully 
prepared and it was crystallized in orthorombic structure with space group of 
PMN21. The elemental analysis shows that Mg content does not fit 
stoichiometrically to the synthesized moleculer structure which is 1:2:1 for 
Mg:N:P. This probably due to the formation of secondary phase of MgNH3 which 
was not detected by XRD because the phase was amorphous or the quantity was 
not sufficient to be detected. However, this MgNH3 phase was detected in struvite 
at pH 10. FTIR analysis showed some functional groups i.e Mg-O bond, NH, 
hydroxyl groups and phosphate which were contained in struvite structure. The 
variation of mole ratio and pH condition does not affect to the crystal structure. 
However these variations affect the cell parameters of struvite crystal. Mean 
while, struvite which was synthesized at excees quantity of phosphate contained 
of second phase of Ca2P2O7. Synthesis at pH 11 produced materials which was 
dominated by phosphate salt, except at mol ratio Mg:N:P=1:2:1.  
 

























































Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 
bersama orang-orang yang sabar (Q.S. Al Baqarah: 153) 
 
Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan 
itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan 
kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di 
akhirat. (QS: Asy syuura(42) :20) 
 
Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat 
suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan 
bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. (Bung Karno) 
 
Rahmat sering datang kepada kita dalam bentuk kesakitan, kehilangan 
dan kekecewaan; tetapi kalau kita sabar, kita segera akan melihat 
bentuk aslinya (Joseph Addison) 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
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